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และทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเฮอร์ซเบอร์ก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ  24  แห่ง  จำานวน  544  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม 
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ F-test 
และค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
  ผลการวิจัย  พบว่า  1)  ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาพรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านองค์การ 
2) การเปรียบเทยีบความเปน็องคก์ารแหง่การเรียนรู้กบัตวัแปรกลุม่งาน และประสบการณท์ำางาน พบวา่ ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 















learning organization of public university  libraries was at a high  level as well as  those of 
the  five  distinct  subsystems  of  learning  organization.    The  highest  level  was  identified  in 
terms of the aspect of technology, while the aspect of organization was at the lowest level 
in terms of learning organization; 2) There was no significant difference among those of opinion 
between  the samples according  to  their group work and work experiences;  3) The overall 
correlation between working motivation and public university libraries as learning organization 
was  statistically  significantly  at  a  level  of  0.05  and  positive  correlated  at  a  high  level 
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showed  the  highest  work  motivation  followed  by  learning,  organization  and  knowledge, 
respectively. Even though the application oftechnology was found to have the lowest relationship 
to work motivation, it was still ranked at a medium level.















  แรงจูงใจ  เป็นการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมต่าง  ๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
(Thanawat  Tungsinsubsiri,  2007,  p.  129)  จึงทำาให้แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Kaiser, 2000, abstract) ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรโดยการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
จึงเปน็การกระตุน้และสง่เสริมใหบ้คุลากรมีความเตม็ใจ มุง่มัน่ พร้อมทีจ่ะเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเอง การปฏบิตังิาน 
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย















  1.  บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างกันมีความเห็นต่อความเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้แตกต่างกัน









  2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถามความคิดเห็นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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  ผลการวิจัยดังกล่าว  เป็นไปตามคุณลักษณะแนวคิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบของมาร์ควอดต ์ คือ 
องค์การ บุคคล การเรียนรู้ ความรู้ และเทคโนโลยี เนื่องจากห้องสมุดเป็นหน่วยงานในกำากับของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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บรรณารักษ์รับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดในระดับสูงเช่นกัน  ดังน้ันจึงเห็นได้ว่า  ห้องสมุดมีความเป็น


















และการบริหารจัดการองค์การที่มีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของฟาวเลอร์  (Fowler,  1998,  pp.  220-
229)  เรื่อง  “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม:  การศึกษาเชิงสำารวจ”  โดยใช้
แบบสอบถามสำารวจความคิดเห็นและการสัมภาษณ์บรรณารักษ์  พบว่า  อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 





    2.2 ด้านบุคคล (X =3.87) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐดา้นบคุคลโดยรวมอยูใ่นระดบัสงูเปน็อนัดบัทีส่อง ซึง่ผลการวจัิยดงักลา่วเปน็เพราะหอ้งสมดุ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�
  1.  จากการศึกษาพบว่า  ด้านการเรียนรู้  มีประเด็นที่ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางและมีคะแนนต่ำาสุด  ดังน้ัน 
ผู้บริหารห้องสมุดควรให้ความสำาคัญและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งในระดับบุคคล 
ทีม  และองค์การให้มีความต่อเน่ืองมากยิ่งขึ้น  โดยเพิ่มเติมจากการที่บุคลากรได้เรียนรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง























  4.  ศึกษาวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพ  ได้แก่  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น
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